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Аннотация
В статье проанализировано современное состояние социально-инвестиционного развития в Украине. По резуль-
татам анализа предложены методы привлечения инвестиций в социальную сферу. Применение данных методов 
позволит активизировать инвестиционный процесс для обеспечения устойчивого развития экономики Украины.
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Summary
The article analyses the current state of social and investment development in Ukraine. By results of the analysis 
proposed methods of attracting investments in the social sphere. The application of these methods will enhance the 
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Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Вивчено основні проблеми аналітичного обліку виробничих запасів. Досліджено напрямки удоскона-
лення аналітичного обліку виробничих запасів, його організаційні аспекти та інформаційне забезпечення. 
Розглянуто шляхи використання автоматизованого обліку виробничих запасів підприємств.
Ключові слова: виробничі запаси, удосконалення аналітичного обліку, програмний продукт, інформа-
ційне забезпечення, організація документообігу. 
Постановка проблеми. В сучасних умовах в Україні існує потреба у виробництві конку-
рентоспроможної продукції та її реалізації на ві-
тчизняному і міжнародному ринках. Це зумовле-
но розвитком ринкової економіки та міжнародних 
економічних зв'язків і появою нових господарських 
структур різних форм власності. Важливою переду-
мовою здійснення господарської діяльності промис-
лових підприємств є оптимальний обсяг виробничих 
запасів та їх ефективне використання, що потребує 
удосконалення системи управління виробництвом, 
яка базується на формуванні інформації про надхо-
дження та використання виробничих запасів. Акту-
альність забезпечення безперервності процесу реа-
лізації товарів та обслуговування покупців потребує 
створення на підприємстві чітко налагодженої сис-
теми управління запасами, яка б забезпечувала за-
доволення інформаційних потреб щодо наявності та 
руху виробничих запасів підприємства. 
Отже, на сьогоднішній день існує проблема роз-
робки та впровадження системи управління запа-
сами шляхом удосконалення аналітичного обліку 
виробничих запасів підприємства, враховуючи осо-
бливості його основної діяльності, що забезпечить:
- отримання більш точної та детальної інформа-
ції про наявність та рух виробничих запасів;
- здійснення чіткого та розгорнутого аналізу 
обсягів запасів на підприємстві, який надає змогу 
зробити висновки про збільшення рентабельності 
підприємства та прискорення обігу вкладеного ка-
піталу:
- надання керівникам підприємства інформації 
щодо структури запасів, обсягів їх виробництва та 
реалізації для прийняття відповідних управлін-
ських рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Еко-
номічна наука досить багато уваги приділяє питан-
ню обліку виробничих запасів. Загальні теоретичні 
питання обліку виробничих запасів не залишились 
поза увагою таких провідних вітчизняних вчених, 
як Бутинець Ф. Ф., Валуєв Б.І., Голов С. Ф., Жилкі-
на Л.В., Гуцайлюк З. В., Кужельний М.В., Єфімен-
ко В.І., Кірейцев Г.Г., Лінник В.Г., Рудницький В.С., 
Ткаченко Н.М., Сопко В.В., Смоленюк П.С. Вагомий 
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внесок в розробку методологічних підходів до про-
блеми аналітичного обліку виробничих запасів вне-
сли Білуха М.Т., Гетьман В.Г., Дем'яненко М.Я., За-
вгородній В.П., Кірєйцева Г.Г., Кузьмінський А.М., 
Лінник В.Г., Литвин Ю.Я., Огійчук М.Ф., Палій В.Ф., 
Підлісецький Г.М., Саблук П.Т., Сук Л.К. та інші. 
Однак все ще існують питання, які потребують по-
дальших досліджень та наукових розробок.
Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Аналізуючи останні дослідження та 
публікації з теми, можна виокремити деякі пробле-
ми, а саме: по-перше, залишається невирішеним 
питання щодо заходів удосконалення аналітичного 
обліку виробничих запасів підприємств, враховую-
чи специфіку їх діяльності та аналітичного забез-
печення обліку; по-друге, недостатньо уваги при-
діляється усуненню проблем щодо нагромадження 
великої кількості первинних документів щодо обліку 
запасів; по-третє, на багатьох підприємствах не ви-
рішено питання автоматизації аналітичного обліку 
запасів, оскільки не існує єдиного програмного про-
дукту щодо ведення аналітичного обліку виробничих 
запасів враховуючи особливості галузі підприємства.
Мета статті. Головною метою цієї роботи є ви-
явлення основних проблем ведення аналітичного 
обліку виробничих запасів на промислових підпри-
ємствах та надання пропозицій для їх усунення.
Виклад основного матеріалу. Для здійснення 
фінансово-господарської діяльності промислові під-
приємства використовують виробничі запаси, які є 
важливою та домінуючою частиною оборотних ак-
тивів. Основне призначення виробничих запасів – 
забезпечення безперервності виробничого процесу 
на підприємстві.
Управлінці мають забезпечити найбільш ефек-
тивні результати виробництва, підтримуючі до-
статній, але ненадмірний рівень виробничих запа-
сів. Правильна організація надходження та вибуття 
запасів сприяє раціональному процесу виробництва 
на всіх стадіях обробки і випуску готової продукції 
виробничого підприємства. Це зумовлює потребу в 
повній та достовірній інформації про надходження, 
наявність та рух виробничих запасів.
Саме тому, облік виробничих запасів є актуаль-
ним для кожного підприємства. Враховуючи високий 
ступінь конкуренції, постійні зміни взаємовідносин 
між виробниками, постачальниками, покупцями 
й державою,зростання ризику й відповідальності 
суб’єктів господарювання за результати діяльності, 
однією з основних умов отримання прибутку підпри-
ємств є якість управління виробничими запасами, 
що здійснюється на підставі оперативної та досто-
вірної інформації, основним джерелом формування 
якої є система бухгалтерського обліку [1, с. 404].
Аналітична та синтетична облікова інформація 
є основою для управління виробничими запасами 
підприємства. Без чітко організованого обліку руху 
товарних запасів апарат управління не зможе ви-
конувати ритмічну роботу підприємства, не зможе 
захистити себе від конкуренції [1, с. 405].
Найбільш достовірну інформацію про рух вироб-
ничих запасів здатна надати розгалужена система 
аналітичного обліку. На аналітичні рахунках ведуть 
облік виробничих запасів за їх видами, матеріаль-
но-відповідальними особами, постачальниками та 
ін. Рахунки аналітичного обліку використовуються 
для контролю за зберіганням і рухом виробничих 
запасів, їх оцінки, порівняння з даними складського 
обліку, а також для підведення підсумків інвента-
ризації [1, с. 405]. 
Показники аналітичного обліку використовують 
для визначення собівартості придбаних запасів, 
тому що ці показники забезпечують найбільшу точ-
ність калькуляції, на якій базується грошова оцінка 
виробничих запасів.
Необхідно зазначити, що чітко організований 
аналітичний облік є важливою передумовою раці-
ональної організації бухгалтерського обліку. Для 
правильного ведення аналітичного обліку виробни-
чих запасів слід дотримуватися основних вимог:
1) кількість аналітичних рахунків визначається 
потребами підприємства та його видом діяльності;
2) виробничі запаси обліковуються в натураль-
но-вартісному виразі;
3) аналітичний облік ведеться в картках або ві-
домостях;
4) в кінці звітного періоду здійснюється звірка 
аналітичних рахунків з синтетичними.
Практика ведення обліку виробничих запасів, 
особливо на промислових підприємствах з великою 
Таблиця 1
Документи з надходження та оприбуткування виробничих запасів
№ 
з/п Назва документа Призначення документа
1 Товарно-транспортна накладна (ф. № 1-ТН)
комбінований документ, що надає наступну інформацію: відомості про вантаж, 
вантажно-розвантажувальні роботи, інша інформація
2 Рахунок-фактура розрахунковий документ, що виписується постачальником на ім'я покупця на кожну партію відвантажених запасів
3
Накладна на відпуск 
товарно-матеріальних 
цінностей
документ є підставою для списання товарно-матеріальних цінностей, для опри-
буткування їх підприємством-одержувачем і для дозволу на вивіз із території 
підприємства постачальника, а також для їх складського, оперативного і бух-
галтерського обліку
4 Довіреність (ф. № М-2)






застосовується при закупівлі запасів підзвітними особами підприємства
6 Журнал обліку ванта-жів, що на-дійшли
застосовується для реєстрації транспортних документів, пов'язаних з отриман-
ням вантажів та оприбуткуванням їх на склад підприємства
7 Прибутковий ордер (ф. № М-4)
застосовуються для обліку матеріалів, що надходять на підприємство від по-
стачальників або з переробки
8 Акт про приймання матеріалів (ф. № М-7)
документ складається у випадках розбіжностей за кількістю і якості виробни-
чих запасів, що надійшли, із даними супровідних документів (пред'явлених до 
оплати) і є підставою для пред'явлення претензій постачальнику й оприбутку-
вання виробничих запасів, що надійшли. Застосовується також у разі прийман-
ня запасів, що надійшли без документів















номенклатурою запасів, показує, що дана ділянка 
є досить трудомісткою. Як наслідок, на багатьох 
підприємствах спостерігаються певні недоліки, а 
інколи і недбалість обліку запасів. Такі помилки 
призводять до великих втрат запасів і, як наслі-
док, зменшення оподаткованого прибутку, що несе 
за собою негативні наслідки не тільки для окремого 
підприємства, а й бюджету держави в цілому. Крім 
того, відсутність чіткої системи аналітичного обліку 
запасів не дає змогу виявити нестачі, крадіжки або 
псуванням запасів на підприємствах.
Отже, очевидним є факт, що невирішені про-
блеми аналітичного обліку виробничих запасів не-
гативно впливають на діяльність суб’єктів господа-
рювання.
Наступною проблемою є невпорядкована пер-
винна документація та відсутність типових уні-
фікованих форм документів. Причому недоліки 
стосуються нераціональних форм документів, доку-
ментообігу та всієї системи оформлення, реєстрації 
й обробки документів.
Перш за все, це спричинено великою різнома-
нітністю форм облікових документів, яка істотно 
ускладнює облік. В основному, типові форми пер-
винної та зведеної документації з обліку вироб-
ничих запасів були затверджені ще у минулому 
столітті. Сьогодні такі документи не можуть задо-
вольнити інформаційні потреби користувачів.
Первинні документи з обліку виробничих запа-
сів можна розділити на три складових. Перше гру-
па документів з надходження та оприбуткування 
виробничих запасів їх характеристика та призна-
чення наведена в таблиці 1 [4, с. 246-247].
Отже, з наведеної таблиці ми бачимо, яку кіль-
кість документів необхідно складати тільки по над-
ходженню та для оприбуткування запасів, що ви-
магає від бухгалтера чіткої організація не тільки 
ведення обліку запасів а й діловодства. Ця необхід-
ність виникає для всіх груп первинних документів 
щодо обліку виробничих запасів. 
Друга група документів щодо руху складських 
запасів, їх призначення та характеристика наведе-
ні в таблиці 2 [4, с. 247-248].
Документи щодо списання виробничих запасів 
(третя група), їх призначення та характеристика 
наведені в таблиці 3 [4, с. 248].
Таким чином, як бачимо з наведеного загального 
переліку документів, існує їх величезна кількість і 
різноманітність, що нагромаджує процес реєстра-
ції й обробки документів на всіх ділянках обліку 
підприємства і вимагає від бухгалтера ретельного 
ведення організаційних аспектів обліку виробничих 
запасів підприємства.
На практиці складають не всі документи, до того 
ж чітко не визначені терміни передачі документів з 
обліку запасів до бухгалтерії. В тому випадку, якщо 
підприємство складає всі необхідні документи, реє-
страція цих документів все одно нерегулярна і не-
суцільна. Через відсутність контролю за докумен-
тообігом документи надходять не в повному обсязі, 
і, як правило, в кінці місяці. Існуючий порядок ве-
дення обліку виробничих запасів на промислових 
підприємствах супроводжується дублюванням ін-
формації в різних документах.
Подібні проблеми в надходженні облікових до-
кументів на обробку та характерні тенденції збіль-
шення їхньої кількості до кінця місяця значно 
ускладнюють роботу як бухгалтерії, так і інших 
відділів. Обсяг аналітичних облікових робіт на кі-
нець місяця зростає, що негативно позначається на 
якості роботи бухгалтерів. Враховуючі згадані вище 
недоліки, аналітичні облікові роботи бухгалтери на 
Таблиця 2
Документи зі складського обліку і внутрішнього переміщення виробничих запасів
№ 
з/п Назва документа Призначення документа
1 Картка складського обліку матері-алів (ф. № М-12)
застосовується для оперативного обліку руху запасів по складу 
(коморі)
2 Регістр прийняття-здачі докумен-тів (ф. № М-13)
використовується для реєстрації прибуткових і видаткових доку-
ментів, які здаються до бухгалтерії
3 Відомість обліку залишків мате-рі-алів на складі (ф.№ М-14)
використовується для контролю взаємозв'язку складського та бух-
галтерського обліку
4 Матеріальний ярлик (ф. № М-16)
застосовується для характеристики матеріалів кожного номен-
клатурного номера за місцем зберігання, слугує для матеріальних 
цінностей паспортом
5
Сигнальна довідка про відхилення 
фактичного залишку матеріалів 
від встановлених норм запасу 
(ф.№ М-18)
складається завскладом (комірником) у разі виявлення відхилень 
фактичного залишку виробничих запасів від встановлених норм
6 Матеріальний звіт (ф.№ М-19) складається матеріально відповідальною особою і передається в бухгалтерію; відображає рух запасів на складі за певний період
Таблиця 3
Документи з відпуску (списання) виробничих запасів
№ 
з/п Назва документа Призначення документа
1 Лімітно-забірна картка (ф. № М-8) для багаторазового відпуску одного номенклатурного номера мате-ріалів на один місяць
2 Лімітно-забірна картка (ф. № М-9) для чотириразового відпуску лімітованих матеріалів, що зарахову-ються на один вид витрат (замовлення) на один місяць
3 Акт-вимога на заміну (додатковий 
відпуск) матеріалів (ф. № М-10)
для відпуску матеріалів, потреба в яких виникає періодично, за-
міни матеріалів, а також для додаткового (понадлімітного) відпуску 
матеріалів
4 Накладна-вимога на відпуск (вну-
трішнє переміщення) матеріалів 
(ф. № М-11)
для відпуску матеріалів усередині підприємства, включаючи від-
пуск господарствам свого підприємства, розташованим за межами 
його території
















практиці або виконують неякісно, або не виконують 
взагалі.
Актуальною на сьогодні є проблема переходу 
на автоматизовану форму обліку, оскільки ще ба-
гато підприємств ведуть журнально-ордерну фор-
му обліку. Це дуже трудомісткий процес, особливо 
на промислових підприємствах. Аналітичний облік 
виробничих запасів неможливий без використання 
сучасних комп’ютерних технологій, тому для вирі-
шення проблем обліку виробничих запасів, а також 
оптимізації роботи бухгалтерії та складу необхідно 
автоматизувати облік, який може бути реалізова-
ний за допомогою таких програмних продуктів, як 
«Парус», «Акцент», «1С: Підприємство» тощо.
Основним способом відображення операцій в об-
ліку виробничих запасів на практиці відбувається 
за допомогою програмного продукту «1С: Підпри-
ємство», в основу якого покладено введення доку-
ментів, що відповідають первинним бухгалтерським 
документам. Проте, облік в «1С: Підприємство» та 
інших програмах ведеться по рахунку 20 «Вироб-
ничі запаси» і його субрахунках, а технологію ана-
літичного обліку виробничих запасів підприємство 
має розробляти самостійно.
Серед інших проблем, пов’язаних з аналітичним 
обліком виробничих запасів, можна виділити:
– низький рівень оперативності інформаційно-
го забезпечення управління виробничими запасами 
підприємств;
– невідповідний рівень контролю та оперативно-
го регулювання процесів наявності та руху запасів;
– обмеженість контролю використання виробни-
чих запасів тощо [8, с. 254].
Необхідно зазначити, що вирішення цих проблем 
потребує оновлення системи отримання інформації 
про виробничі запаси, використання нетрадиційних 
для вітчизняної облікової практики підходів щодо 
ефективного їх використання та оптимізації резуль-
татів діяльності підприємства через застосування 
принципів і методів бухгалтерського обліку [8, с. 254].
Насамперед, необхідно зменшити кількість пер-
винних документів з обліку виробничих запасів та 
уніфікувати їх форми таким чином, щоб уникнути 
дублювання інформації, і щоб інформація задоволь-
няла вимоги користувачів. Особливо необхідно удо-
сконалити документи, на основі яких виробничі під-
розділи одержують сировину, матеріали, покупні 
готові вироби із заводських складів (лімітно-забірні 
картки, забірні картки, вимоги і накладні тощо).
Перейти від громіздкого та складного процесу 
документування до більш простого допоможе за-
хідний досвід. Наприклад, первинних документів в 
Україні у 5 разів більше, ніж у Німеччині. В деяких 
країнах немає затверджених форм первинних до-
кументів. Обов’язкові вимоги визначено тільки до 
тих документів, щодо яких є ризик підробки [3]. 
Таким чином, типові форми первинних документів 
доцільно використовувати лише для обліку надхо-
дження виробничих запасів. Форми інших докумен-
тів та організацію документообігу слід розробляти 
підприємствам самостійно в залежності від розміру 
підприємства, системи контролю руху виробничих 
запасів, кількості працівників в бухгалтерії та на 
складі, виду діяльності тощо.
Характерною особливістю західних компаній, 
яку варто взяти до уваги вітчизняним підприєм-
ствам, є те, що пріоритетом виступає зміст, а не 
форма документації. Подібні підходи послаблюють 
адміністративне навантаження, зменшують витра-
ти на бухгалтерський облік для підприємств [3].
Складність і трудомісткість обліку виробничих 
запасів, галузеві особливості виробництва, різно-
маніття форм первинних документів, неналагодже-
ність взаємодії бухгалтерії, складу та виробничих 
підрозділі вимагають різноманітних підходів при 
вирішенні конкретних питань техніки та методики 
ведення аналітичного обліку виробничих запасів. 
Отже, вирішенню цих проблем сприяє викорис-
тання останніх технологій з автоматизованого об-
ліку виробничих запасів. Автоматизована обробка 
даних обліку може забезпечуватися наступними 
способами:
- розроблення спеціалізованої фірми на замов-
лення управлінської інформаційної системи під-
приємства (у тому числі й інформаційної системи 
обліку);
- придбання універсального програмного комп-
лексу (або його окремого модуля);
- автоматизація облікового процесу силами фа-
хівців підрозділу з автоматизованого оброблення 
даних підприємства;
- використання табличних процесорів облікови-
ми працівниками для забезпеченням автоматизова-
ного розв’язання окремих задач конкретної ділянки 
обліку [5].
На ринку програмного забезпечення пропонують 
окремі модулі «Торгівля і склад» певного програм-
ного продукту, які дозволяють більш швидко та 
ефективно обробляти інформацію.
Такі модулі дозволяють вести аналітичний облік 
виробничих запасів у натуральному і вартісному 
вираженні з моменту надходження до продажу і 
списання (наявність, переміщення, списання), вести 
журнали платежів, партійний облік, журнали ви-
робничих запасів,виконувати резервування запасів, 
працювати з особовими рахунками контрагентів, 
забезпечення комплектування і розкомплектування 
запасів. Модуль дозволяє одержати повну звітність 
по складу [2].
При спільній роботі з модулем «Бухгалтерія» 
забезпечується пряма обробка складських операцій 
у бухгалтерській підсистемі. При цьому необхідно, 
щоб автоматизований аналітичний облік виробни-
чих запасів здійснювався як на складах, так і в 
бухгалтерії підприємства.
Перевагою використання спеціалізованих моду-
лів є можливість отримання розрахунків і вихідної 
інформації регламентного, контрольного і довідко-
вого характеру, проведення аналізу, прогнозів, ау-
диту і прийняття управлінських рішень у цілому по 
підприємству або структурному підрозділу.
Висновки і пропозиції. Отже, можна виділити 
основні напрямки та пропозиції щодо удосконален-
ня аналітичного обліку виробничих запасів на під-
приємствах, а саме:
- підвищення оперативності інформаційного за-
безпечення управління виробничими запасами під-
приємств, яке забезпечується запровадженням 
інформаційних технологій обробки економічної ін-
формації;
- удосконалення системи автоматизації облі-
ково-аналітичних робіт в управлінні виробничими 
запасами та обґрунтування раціональних методів 
проведення інвентаризації виробничих запасів, 
оскільки успішне функціонування підприємств за-
лежить, перш за все, не тільки від удосконалення 
внутрішньогосподарської діяльності взагалі, а і від 
того, наскільки розвинута система автоматизації 
їхньої діяльності;
- чітка організація обліково-контрольних проце-
дур руху запасів підприємств (застосування при-
йомів обліку за центрами відповідальності,заходів 
контролю та оперативного регулювання процесів 
утворення запасів) [8, с. 254].















Таким чином, узагальнюючи все вищезазначене 
можна дістати висновку, що впровадження системи 
управління запасами шляхом удосконалення ана-
літичного обліку виробничих запасів, спрощення 
системи документообігу та чітка організація обліку 
з застосуванням програмного забезпечення обліку 
запасів підприємства, враховуючи особливості його 
діяльності, надасть можливість отримувати точну 
та детальну інформацію про наявність і рух вироб-
ничих запасів, здійснювати чіткий та розгорнутий 
аналіз обсягів запасів, що також вплине на поліп-
шення роботи підприємства, прийняття відповідних 
управлінських рішень і, як наслідок, отримання ба-
жаного прибутку.
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Аннотация
Изучены основные проблемы аналитического учета производственных запасов. Исследованы направления усовер-
шенствования аналитического учета производственных запасов, его организационные аспекты и информационное 
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THEORETICAL ASPECTS OF ANALYTICAL ACCOUTING
IMPROVEMENT OF PRODUCTION SUPPLIES
Summary
The main problems of production supplies analytical accounting are studied. Directions of analytical accounting 
improvement of production supplies, its organizational aspects and informative provision are researched. Ways of using 
automated production supplies accounting are described.
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